






Penelitian ini bertujuan untuk melihat suatu faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi minat pemanfaatan sistem informasi. Hipotesis dari penelitian ini 
adalah ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha dan faktor sosial yang mempunyai 
pengaruh terhadap minat pemanfaatan sistem informasi, dan kondisi yang 
memfasilitasi, minat pemanfaatan yang mempunyai pengaruh terhadap 
penggunaan sistem informasi. Dimana responden dari penelitian ini berjumlah 39 
responden dari 10 Perusahaan jasa asuransi jiwa yang terdaftar di Kota Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan uji analisis struktural model dengan menggunakan 
software smartpls. Berdasarkan hasil analisis dan pengujiannya maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Ekspektasi kinerja memiliki pengaruh terhadap minat pemanfaatan yang 
dapat menanamkan motivasi seseorang untuk menggunkan sistem 
informasi yang membantu meningkatkan kinerja mereka. 
2. Ekspektasi usaha memiliki pengaruh terhadap minat pemanfaatan yang 
berarti bahwa responden akan memanfaatkan sistem karena unsur 
kemudahan karena tidak memerlukan upaya (tenaga dan wktu). 
3. Faktor sosial tidak memiliki pengaruh terhadap minat pemanfaatan yang 
berarti bahwa faktor sosial disekitar responden  seperti rekan kerja, 
manajer, dan pimpinan tidak mendukung atau kurang mempengaruhi 





4. Kondisi yang memfasilitasi terbukti mempunyai pengaruh terhadap 
penggunaan yang menunjukan bahwa infrastruktur dan teknis dalam 
perusahaan jasa asuransi  mendukung maka responden akan semakin 
cenderung menggunakan sistem informasi. 
5. Minat pemanfaatan sistem tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem 
informasi yang berarti bahwa responden dalam perusahaan jasa asuransi 
kurang memiliki niat atau minat penggunaan sistem informasi akan 
membuat penggunaan sistem informasi dalam perushaan tidak akan 
maksimal. 
5.1 Keterbatasan Penelitian 
1. Proses penyebaran kuesioner dilakukan pada saat akhir tahun dan 
dilanjut saat perusahaan awal bulan ditahun selanjutnya, sehingga 
banyak perusahaan yang tidak menerima peneliti melakukan 
penelitian. 
2. Terdapat beberapa perusahaan yang awalnya mengijinkan melakukan 
penelitian, tetapi akhirnya perusahaan tersebut tidak menindak lanjuti 
pengisian kuesioner. 
3. Penyebaran kuesioner memerlukan waktu yang sebelumnya 
menunggu proses surat izin penelitian. 
5.1 Saran 
Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat dapat menggunakan 
variabel yang lebih banyak dengan menambahkan variabel demografi sebagai 





dikarakteristikkan lagi sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik dari 
penelitian sebelumnya. Selanjutnya untuk data demografi, dapat menambahkan 
beberapa item yang lebih mendukung dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya 
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